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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.С. Шиманская, Н.Е. Соловьева, Л.М. Букреева,
г. Белгород, Россия
Имущественное налогообложение имеет огромное значение в 
Российской Федерации, как инструмент регулирования развития экономики 
регионов. В соответствии с положениями п. 3 ст. 12 Налогового кодекса 
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации определяют:
- налоговые ставки;
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- порядок и сроки уплаты налогов, в рамках установленных 
федеральным законом;
- налоговые льготы, основания и порядок их применения;
- особенности определения налоговой базы, за исключением 
недвижимого имущества иностранных организаций [3, с. 128-132].
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Сумма налога исчисляется по итогам налогового 
периода, как произведение соответствующей 
налоговой ставки и налоговой базы, определенной 
за этот период. По итогам отчетных периодов 
исчисляются авансовые платежи, если законом 
субъекта РФ не предусмотрено иное.
Устанавливается 
законами субъектов 
РФ и не могут 
превышать 2,2 %.
Рис. 1. Элементы налога на имущество организаций
Законодательная база налога на имущество реформируется по 
настоящее время. Проанализируем налоговые поступления по налогу на 
имущество организаций в консолидированный бюджет РФ (табл. 1) [4].
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Таблица 1
Поступления налога на имущество организаций в консолидированный 
бюджет субъекта Российской Федерации за период 2015-2017 гг. 
_______________________  (млрд. руб.)_______________ ______
Субъект РФ 2015 г. Удел. вес 2016 г. Удел. вес 2017 г. Удел, вес
Российская Федерация 712,421 100% 764,544 100% 856,137 100%
Центральный федеральный округ 198,988 27,9% 208,883 27,3% 247,659 28,9%
Уральский федеральный округ 144,961 20,3% 159,150 20,8% 178,298 20,8%
Приволжский федеральный округ 101,229 14,2% 107,484 14,1% 110,382 12,9%
Северо-западный федеральный 
округ 86,020 12,1% 92,983 12,2% 104,670 12,2%
Сибирский федеральный округ 74,170 10,4% 6,855 10,1% 81,229 9,5%
Южный федеральный округ 46,972 6,6% 54,086 7,1% 63,876 7,5%
Дальневосточный федеральный 
округ 45,134 6,3% 48,829 6,4% 52,878 6,2%
Северо-кавказский федеральный 
округ 13,988 2,0% 16,274 2,1% 17,145 2,0%
Крымский федеральный округ 0,957 0,1% - -
Анализ показал, что наибольший удельный вес налога на имущество 
организаций поступает из Центрального федерального округа (198,988 
млрд.руб. (27,9%); 208,883 млрд. руб. (27,3%); 247,659 млрд. руб. (28,9%) в 
2015 г., в 2016 г. и в 2017 г. соответственно). На втором месте - Уральский 
федеральный округ, на третьем месте - Приволжский федеральный округ.
Если проводить более глубокий анализ в разрезе регионов, то лидером 
по объему поступлений налога на имущество организаций выступает: г. 
Москва. На втором месте Ямало-Ненецкий округ - 8% от общего объема 
поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ. На третьем Ханты- 
Мансийский автономный округ - 7%.(см. рис. 2).
Рис. 2. Удельный вес поступлений налога на имущество организаций
регионов в 2017 г.
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Каждый год вносятся корректировки в налоговое законодательство. 
Рассмотрим наиболее важные изменения 2018 года.
С 1 января 2018 года большинство налогоплательщиков лишилось 
права на федеральную льготу.
В 2017 году в отношении движимого имущества, принятого к учету с 1 
января 2013 года, применялась льгота (в соответствии с п. 25 ст. 381). То есть 
имущество, относящиеся к 3-10 амортизационной группе не облагалось 
налогом. Но были исключение, к которым относилось движимое имущество, 
полученное в результате реорганизации или от взаимозависимых лиц.
Но уже с 01.01.2018 года льгота действует на территории субъекта РФ 
только при условии принятия соответствующего закона субъекта (ст. 381. 1 
НК РФ), где в отношении такого имущества регионы предоставили права 
снижать налог до 0, если:
- движимое имущество выпущено не более трех лет назад;
- имущество, отнесено законом субъекта РФ, к категории
инновационного высокоэффективного оборудования [2].
Одной из проблем является, что не многие регионы продлили действие 
льгот на 2018 год., поэтому законодательные органы власти установили 
переходный период, то есть в тех регионах, в которых налоговые льготы не 
предоставят, имущество в 2018 году будет облагаться по ставке не выше 
1.1% (п 3.3 ст. 380 НК РФ) [1]. Для более наглядного анализа представим 
города федерального значения, которые затронуло данное изменение в 
таблице 2.
Таблица 2
Стаститические данные по установлению налоговых льгот в городах 
_________ федерального значения в Российской Федерации_________
Субъект РФ Описание льготы Закон
Москва Льгота сохранена:
• в отношении имущества, которое 
принято к учету после 1 января 2013 
года;
• если организация заключила сделку с 
независимым контрагентом;
• если получен актив организацией, 
который не участвовал в сделках в 
связи с реорганизацией или 
ликвидацией.
от 21.02.2018 № 4
Московская область Движимое имущество, принятое к от 03.10.17 №
учету с 01.01.2013 года (кроме 
имущества, полученного в результате 
реорганизации и от взаимозависимых 
лиц), в 2018-2020 год облагается по 
ставке 0%
159/2017-ОЗ
Санкт-Петербург Льготу сохранили для движимого от 29.11.17 №
имущества, с даты выпуска которого 
прошло не более трех лет.
785-129
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В случае если предоставляется льгота по налогу на имущество 
организаций необходимо вести раздельный учет, движимого имущества.
Также от воли субъекта РФ зависит возможность применения льгот в 
отношении объектов имеющих высокую энергоэффективность. С 01.01.2018 
года действует на территории субъекта РФ только при условии принятия 
соответствующего закона (ст.381.1. НК РФ) [4].
Таким образом, необходимо совершенствовать налог на имущество 
организаций в связи с тем, что имеются недоработки, а для качественного 
увеличения фискальной и регулирующей роли налога на имущество 
организаций необходимо администрировать налог.
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На данный момент времени в связи с нехваткой денежных средств 
многие муниципальные учреждения начинают делать две вещи - это 
глобальная сдача в аренду помещений и масштабное сокращения, одними из 
первых кто попадает, под сокращения являются сотрудники корпоративных 
СМИ (печатные корпоративные издания, сайт).
С одной точки зрения это весьма рациональное решения, но есть 
вариант использования данных структур и СМИ, для привлечения денежных 
средств. Для начало необходимо ответить на вопрос «Почему такая идея 
имеет место». Во-первых, любое даже корпоративное издание со временем 
приобретает свою читательскую аудиторию и охват, люба компания в числе
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